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医師(１５１人）看護婦(３５６人）薬剤師(１５３人）
■経験あり□経験なし園外来未経験ロ無回答
ＦＥ４・倍量Ru万による誤投与・誤服用経験
第ｅ点として，処方オーダB寺の薬剤選択エラーがあ
げられる．これ'よ薬剤名の先頭２～Ｓ文字の類似性が
誘因となっている
本院で実施した調査（20○１年１月）では，先頭２
文字入力時で２Ｓ％，Ｓ文字入力時で５２％４文字入
力時で５７％の割合で薬剤が特定できるとの結果を得に
同一商標の規格・剤形違いは４２％であった（Fig.５)．
本院で'よこの結果に基づき，２００１年２月２７曰よ
り，Ｓ文字以上の入力システムに変更し尼
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